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GAMBARAN PERILAKU IBU TENTANG PEMENUHAN GIZI IBU HAMIL PER 
TRIMESTER 
 
OLEH: SUCI RAHAYU 
 
Kehamilan adalah suatu keadaan yang istimewa bagi seorang wanita sebagai 
calon ibu, karena pada masa kehamilan akan terjadi perubahan fisik yang mempengaruhi 
kehidupannya. Pola makan dan gaya hidup sehat dapat membantu pertumbuhan dan 
perkembangan janin dalam rahim ibu. Oleh karena itu, para calon ibu harus memiliki gizi 
yang cukup sebelum hamil dan lebih lagi ketika hamil. kehamilan akan memicu 
perubahan baik secara anatomis, fisiologis, maupun biokimia. adanya perubahan tersebut 
akan sangat mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil yang bertujuan untuk 
memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan janin. penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran perilaku ibu tentang pemenuhan gizi ibu hamil per trimester 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah Non-eksperimental. populasinya adalah 
seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di BPM Gunarmi sebanyak 30 
ibu hamil. Sampling yang digunakan adalah total sampling dan jumlah sampel ditetapkan 
sejumlah 30 responden. pengumpulan data menggunakan kuesioner pada variable 
perilaku ibu tentang pemenuhan gizi ibu hamil pertrimester, uji analisis pada penelitian 
ini adalah skor T. 
 
Hasil penelitian dari 30 responden didapatkan pada kehamilan Trimester I 
terdapat 8 responden (61,53%) berperilaku positif, dan 5 responden (38,15%) berperilaku 
negatif, pada kehamila Trimester II terdapat 4 responden (36,36%) berperilaku positif, 
dan 7 responden (63,63%) berperilaku negatif, pada kehamilan Trimester III terdapat 6 
responden (100%) berperilaku positif, dan 0 responden (0%) berperilaku negatif. 
 


















DESCRIPTION OF MEETING THE MOTHER BEHAVIOUR NUTRITION PER 
TRIMESTER PREGNANT WOMEN 
 
BY: SUCI RAHAYU 
 
Pregnancy is a special situation for a woman becoming a mother, because it will 
happen during pregnancy physical changes that affect their lives. Diet and a healthy 
lifestyle can help the growth and development of the fetus in the mother's womb. 
Therefore, the expectant mother must have adequate nutrition before pregnancy, and 
more so when pregnant. pregnancy will trigger changes in both the anatomical, 
physiological, and biochemica. these changes will greatly affect the nutritional needs of 
pregnant women who aim to maximize the growth and development of the fetus. This 
study aims to describe the behavior of mothers about nutrition of pregnant women per 
trimester. 
The study design used is descriptive. population is all pregnant women in 
antenatal care BPM Gunarmi 30 pregnant women. The sampling is total sampling and 
number of samples set out a number of 30 respondents. gathering data using 
questionnaires on behavioral variables mothers about nutrition of pregnant women 
pertrimester, test analysis in this study is balanced T. 
The results of the 30 respondents obtained in the first trimester of pregnancy are 
8 respondents (61.53%) positive behavior, and 5 respondents (38.15%) negative 
behavior, in the second trimester pregnancies there are four respondents (36.36%) 
positive behavior, and 7 respondents (63.63%) negative behavior, in the third trimester of 
pregnancy are 6 respondents (100%) positive behavior, and 0 respondents (0%) behave 
negatively. 
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Karakteristik Responden Berdasarkan Perilaku ibu 
dalam pemenuhan gizi ibu hamil per trimester di 
BPM Gunarmi Amd. Keb, Desa Patik, Kecamatan 





































Gambar 2.1  Kerangka Konsep gambaran perilaku ibu tentang pemenuhan 
gizi ibu hamil per trimester di BPM Gunarmi kecamatan 





Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pada gambaran perilaku ibu tentang 
pemenuhan gizi ibu hamil per trimester di BPM Gunarmi 




Gambar 4.1 Diagram Pie Distribusi frekuensi  Responden   Berdasarkan 
Usia       Responden  di BPM Gunarmi Amd. Keb, Desa 





Gambar 4.2 Diagram Pie Distribusi Karakteristik Responden     
Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BPM Gunarmi Amd. 





Gambar 4.3 Diagram Pie Distribusi Karakteristik responden berdasarkan 
pekerjaan di BPM Gunarmi Amd. Keb, Desa Patik, 






Diagram Pie Distribusi Karakteristik responden   berdasarkan 
usia kehamilan di BPM Gunarmi Amd. Keb, Desa Patik, 





Gambar 4.5 Diagram Pie Distribusi Karakteristik responden berdasarkan  
kehamilan keberapa di BPM Gunarmi Amd. Keb, Desa 






Gambar 4.6 Diagram Pie Distribusi Karakteristik responden berdasarkan 
Pernah tidaknya mendapatkan informasi tentang pemenuhan 
gizi ibu hamil per trimester di BPM Gunarmi Amd. Keb, 






Gambar 4.7 Diagram Pie Distribusi Karakteristik responden berdasarkan 
sumber informasi di BPM Gunarmi Amd. Keb, Desa Patik, 
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